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• PhD, tenured professor of Law, Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Valle de México. 
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(1). Translation made by the Law Research Institute of 
the National University, available at 
https://www2.juridicas.unam.mx/constitucion-
reordenada-consolidada/en/vigente  
(2). “Sentencias emitidas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en asuntos donde el Estado 
mexicno fue parte. Para que sus criterios tengan 
carácter vinculante no requieren ser reiterados” Décima 
Época, Registro: 2003156, Pleno, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, 2013, Tesis: P.III/2013, 
p. 368. 
(3). According to the web site of the National Supreme 
Court of Justice, available at 
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html  
(4). It has to be said that these penalties were imposed 
among a lot others in each judgement, that were 
addressed specifically to the victims and the specific 
investigation procedures. 
(5). This case is known as “cotton field” or campo 
algodonero, because the bodies of three women were 
found in a cotton field in Ciudad Juárez, Chihuahua. It 
is about Mexican state international responsibility 
because of a clear pattern of systematic aggressions 
and violence against women, situation widely 
documented and known as las muertas de Juárez. 
(6). This case is about the forced disappearance of this 
person who was victim of an illegal detention at a 
military check point. 
(7). This and Valentina Rosendo cases, are about 
indigenous women rapped by soldiers. The women 
were part of highly marginalized indigenous 
communities at Guerrero State, where military forces 
were stationed. 
(8). The case refers to the international responsibility of 
the State for the arbitrary detention and cruel and 
degrading treatment to which Teodoro Cabrera García 
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and Rodolfo Montiel Flores were subjected, as well as 
for the lack of investigation and punishment of those 
responsible. 
(9). Amparo is the name of the Constitutional 
Judgment which purpose is to protect constitutional 
human rights. 
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